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Peut-on mesurer le coût du cancer du sein  
pour la société ?
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Le cancer du sein dans le budget de la nation
Efficacité, coût des innovations  
et contraintes financières croissantes : 
l’ apport de l’ évaluation économique
Dans.le.cadre.d’.une.évaluation.économique.de.type.coût-
utilité,.le.résultat.générique,.habituellement.exprimé.en.années.
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Annexe
Consommation de soins et biens médicaux :.soins.hospitaliers,.soins.ambulatoires.(médecins,.dentistes,.auxiliaires.médicaux,.laboratoires.
d’.analyses,.thermalisme),.transport.sanitaire,.médicaments.et.autres.biens.médicaux.(optique,.prothèses,.petit.matériel.et.pansements).
Consommation médicale totale :.consommation.de.soins.et.biens.médicaux.+.prévention.individuelle.primaire.et.secondaire.
Dépenses courantse de santé :.consommation.médicale.totale.+.indemnités.journalières.+.subventions.reçues.par.le.système.de.santé.assimilées.
à.des.dépenses.+.dépenses.de.prévention.collective.+.dépenses.de.recherche.et.de.formation.médicales.+.coût.de.gestion.de.la.santé.
Dépenses nationales de santé : dépenses.courantes.de.santé,.indemnités.journalières,.dépenses.de.recherche.et.de.formation.médicales.+.
formation.brute.de.capital.fixe.du.secteur.hospitalier.public.
Dépenses totales de santé :.dépenses.nationales.de.santé.+.dépenses.liées.au.handicap.et.à.la.dépendance.+.formation.brute.de.capital.fixe.du.
secteur.privé..
Produit intérieur brut :.somme.des.emplois.finals.intérieurs.de.biens.et.de.services.(consommation.finale.effective,.formation.brute.de.capital.
fixe,.variations.de.stocks).+.exportations.et.importations..
